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Family-focused care is an approach to care delivery whereby health 
and social care professionals respect and respond to the needs of the in-
dividual and their family as a complete unit, recognizing the family role in 
supporting the individual with an LTCĺ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